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国名 物理学賞 化学賞 生理医学賞 経済学賞 計
アメリカ 47 28 68 13 156
イギリス 19 22 23 3 67
ドイツ 16 25 11 0 52
フランス 9 6 8 0 23
スウィーデン 4 4 6 2 16
オランダ 6 2 3 2 13
ロシア 7 1 2 1 11
オーストリア 3 1 5 1 10
スイス 0 4 5 0 9
デンマーク 3 0 4 0 7
イタリア 3 1 2 0 6
ベルギー 0 1 3 0 4
ハンガリー 0 1 2 0 3
日本 3 1 0 0 4
その他１３ヶ国 5 5 7 1 18



























































㸦㸣 ᪝ᮇெࡢᶋ୩ࡦࢅⰃࡊ࡛ࡌࡾലྡྷ࠿㟸ᖏ࡞ᙁ࠷ࡒࡴ࡞ ,LIWHI5URJUFP ࡝࡜ࡡᏽ╌࠿
࡚ࡀࡱࡎࢆࠊࡐࡿ࠿ᡧ⬗ࠉ࠵ࡾ࠷ࢂ⬗ງࢅ᭩ඁ඙ࡎࡍࠉᏕ⏍ࢅୌெୌெྜྷࡋࡻ࠹࡞ཱི
ࡽ᡽࠹㢴⩞࡝ࡡ࡚ࡌࠊᩐᖳ๑ࡱ࡚ࠉᆵ࡞ࡢࡱࡾ࡛࠷࠹ゕⴝ࡚ゕ࠷⾪ࡊࡒ⩻࠻᪁࡚ࡌ࠿ࠉ
⌟ᅹࠉᖲ࿰ࢅಕࡗ࡛࠷࠹ゕⴝ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ࡜࠹ࡎࠉྜྷࡋࡆ࡛࡚ࡢ࡝࠷࠾
࡛ᛦ࠷ࡱࡌࠊ

㸧㸣 ࡆࡡ࣭࣋ࣂ࣭ࡡᑊ㇗࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡࡢප❟Ꮥᰧ࡚ࡌࠊࡗࡱࡽࠉẰ⾏࠿ᡮࡖ࡙࠷ࡾ⛧㔘
࡚౩⤝ࡈࡿ࡙࠷ࡾᶭ㛭࡚࠵ࡾ࡛࠷࠹ࡆ࡛ࢅᚸࡿ࡙ࡢ⾔ࡄࡱࡎࢆࠊ⚶❟Ꮥᰧ࡞㏳࠹Ꮥ⏍
ࡡ࡮࡛ࢆ࡜ࡢࡐࡡᏕ㈕࠿⮤ᕤㇿᢰ࡚࠵ࡖ࡙ࠉ࠵ࡾ⛤ᗐ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞⮤⏜࠿࠵ࡽࡱࡌࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉᖲ➴࡞⛧㔘ࢅᨥᡮࡖ࡙࠷ࡾẰ⾏ࡢ࠵ࡂࡱ࡚ࡵᕣืࡼࡊ࠷ ,LIWHI5URJUFP ࢅ
セࡌࡢࡍ࠿࡝࠷ࡡ࡚ࡌࠊኮᡧඡࡢኣ༖ᩐ࡞࡝ࡼ࡝࠷㝀ࡽࠉኮᡧඡࡡࡲࢅᑊ㇗࡛ࡌࡾ࢜
࣑ࣛ࢞ࣖࣚࡢᠺࡽ❟ࡔࡱࡎࢆࠊ

㸨㸣 ࡆࡿࡢአᅗெࡡᮅ⇅ࡡណぜ࡞㐛ࡁ࡝࠷࠾ࡵ▩ࡿࡱࡎࢆ࠿᪝ᮇ♣ఌࡢኬெ୯ᚨࡡ♣ఌ
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ࡊᴞࢅࡡࡾࡌࢅ᮴ୌ࡞ࡽᖉ஥௘ࠊࡌࡱ࠷ᛦ࡛࠷࡝࠿ᡜሔᑽࡡࡴࡒࡡᖳᠺᮅࠉ࡙ࡖ࠵࡚
ུࢅᖳᑛᡧኮࡡṋ㸫㸦ࡢఌ♣ᮇ᪝࠹ྺࢅࢤࣁࢰࡤࡌࡤࡌ୯ࡡ♣ఌࠉఌ♣ᮇ᪝ࡾࡌ࡞ࡲ
ࠉ࣭ࣁ࡛ࡼྒྷ୕ࠉ࡛ࡆࡾࡴໂࢅᴏṟ࡚ࡱ୯እ᪝Ẏࠊࡌ࡚ࡡ࠷࡝ᚋࡽ࠵࠿ࡡࡾࡿࡼࡿථࡄ
ࢅࡾࡉࡋ⏍࠿㢗ၡࡡ୕ᚂἪࡼࡒࡿ࠾⾔࡙ࡿ㏻࡞ࢀࡆ࡛࠷࡝࠻ゕࡵ࡙࡛࡙ࡊࡐࠉᒁ㒿ᑽ
ࡊಘ☔࡛࠷࡝ࡼ㏳࡞ᑊ⤧ࡢᗐโ⣥ࡦ࡛ࡽ㝀࠷࡝ࡊᥦ㌹࠿ៈ⩞ఌ♣ࡡࡼࡿࡆࠊࢆࡎࡱᚋ
ࠊࡌࡱࡽ࠽࡙

ࡌ⊡㈁࡞మධఌ♣᪁ୌࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔࠿⫩ᩅࡂᑙ࡞ຉᠺெୌெୌࢅ⏍Ꮥࡢ࡚࣒࢜ࣛ࢓ 㸣㸩
࡙ࡖ࡝࡞ࡴࡒࡾషࢅࢹ࣭࢙ࣛࡢᰧᏕ❟පࡡᮇ᪝ࠊࡌ࡚ふ⫩ᩅࡡᮇ᪝ࡢࡡࡌಀ࡞࠹ࡻࡾ
࠹ࢀషࢅࢹ࣭࢙ࣛࠊࡌ࡚ࡡࡾ࠻୙ࢅఌᶭࡋྜྷࠉ࡙ࡄུࢅ⫩ᩅࡋྜྷⓑࡢ⏍Ꮥࠊࢆࡎࡱ࠷
ࠊࢆࡎࡱࡊ࡛さᚪࡢ࣑ࣚࣖ࢞ࣛ࢜ࡡࡴࡒࡡࢹ࣭࢙ࣛࡢ࡚ᰧᏕ❟පࡡᮇ᪝࠷࡝ࡊ࡛

ප 㸣㸪
ࢀࡓࡡࡾష࡚ࡆ࡜ࠉࡼ࡝ࡿࡐࠉ࠿ࡒࡊࡱ࠷ゕ࡛࠷࡝ࡢ࡚ᡜሔࡾషࢅࢹ࣭࢙ࣛࡢᰧᏕ❟
ࢆࡈࡂࡒ࠿⩽Ꮥ࡝Ὤ❟ࡢ࡞ᮇ᪝࡞࠾☔ࠊࡌࡱ࠷ᛦ࡛ࡾ࠷࠿ெࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡞ၡ␪ࠉ࡛࠹
ࡢᡜሔࡂ⾔࡞ࡿථ࡞ᡥࢅ⦴ᠺ࡝⚵ඁ࠿ெᮇ᪝ࠊࡌࡱ࠷࠷ࡤࡖ࠷ࡵ⏍Ꮥ࡝⚵ඁࠉࡊࡾ࠷
ࡂ⾔࠿ⓑ࡞ሺࡾ࠷࡙ࡖゕ࡚ࡱ࡛ࡾࡀ࡚౩ᥞࢅ⫩ᩅ࠷ⰃࡽࡻᰧᏕࡡ㏳ᬉࠉᅹ⌟ࠊࡌ࡚ሺ
Ⓩῥ⤊ࠉ࡙ࡖ࠵࡚ࢆ┊ࡢ࡚୯ᮇ᪝ࠉᅹ⌟ࠉ࠿ࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚࠹ࡐ࠿ሺࡢࡴࡋࡢࠊࡌ࡚ࡡ
ࡡ㏳ᬉࡵ࡙ࡖ⾔࡞ᮟࡷ⏣࡝ࡈᑚ࡝ࢆ࡜ࠉ࠻ౚࠊࡌ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞ງ࡝ࡀኬࡡᮇ᪝࡞
PFUJRU5IHWIL, ࡚ᰧᏕ❟පࠊ࠹ࡺࡊ࡚࠷࠷ࡵ࡙ࡖゕࡾ࠵ࡍᚪࡵሺࡼ࡝ࡡࡾ࠵࠿ᰧᏕ
ᐐ᥾ኬࡢᴏ௺ࡡᶅぞኬࡡࡆࡼࡒࡊ࡛ࡒࡿࡈථᑙ࠿⫩ᩅࢹ࣭࢙ࣛࡡ࡜࡝ᗐโ⣥ࡦ࡛ࡷ
ࠊ࠹ࡺࡊ࡚ࡾࡄུࢅ

࡞ᚃ᭩
ኬ࠹࠷࡛໩ᩝࠉ୯ࡡࡐࠊࡌࡱࡽ࠵࡜࡮࠷࡝ࡿว࠻ᩐࡢᅄཋࡌ࡯ཀྵࢅ㡢ᙫ࡞⏲⫩ᩅࡡᮇ᪝ 
ࡊⰃࢅࡦ୩ᶋࠊࡌࡱ࠷࡙ࡿࡼ࠻୙࠿㡢ᙫࡡࠍᵕࡼ࠾ᗐみࡡࡱࡉࡱࡉࠊࡌࡱࡽ࠵࠿ࡡࡵ࠷ࡀ
ࠊ࠹ࡺࡊ࡚࡛ࡆࡾࡌࠉࡽࡒࡴịࢅ➴ᖲࡼ࠾࠷ᡮᨥࡡ㔘⛧ࠉࡽࡒࡴịࢅ࿰ᖲࡼ࠾ྡྷലࡾࡌ࡛
࠾࡙ࡿථࡽཱིࢅ໩ᩝࡡὊこ࡙࡙ᤖࢅࡡࡵࡡࡐ໩ᩝࡢ࡞ࡾࡌථᑙࢅ᪁ࡽࡷࡡὊこࡢᮇ᪝ᑻ⤎
ࠉࡊࡾࡿࡈịさࡢ㛣᫤࡛ຘⱖࡡ࡜࡮ࡻࡢ࡞ࡾࡌ࠹ࡐࠊࡌࡱ࠷ᛦ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡢ࡚ࡼ
࡛ࡱࠊࢆࡎࡱࡽ࠵ࡵ࡚ࡱ࠹ゕ࡛࠷൷ࡢࡿࡐࠊ࠹ࡺࡊ࡚ࡾ࠻ゕ࡛ࡾ࡝࠷ࡂ࡝ࡢࡡࡵࡡࡐᮇ᪝
୕௧ࡿࡆࠉࡽ࠵࡚ࡡࡵ࡝⌦↋ࡢ࡚ᮇ᪝ᅹ⌟ࡢᗐโ⣥ࡦ࡛ࡷPFUJRU5IHWIL, ࡛ࡌࡱ࠷ゕ࡙ࡴ
ࠊ࠹ࡺࡊ࡚࠷࡝ࡢ࡚ࡁ㐛࠷ゕࡵ࡙ࡖ࠷࡛ࡾ࠵࡚࠷㐭㥇↋ࡡ㛣᫤ࡓࡒࡵ࡙ࡋㄵ

